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La Informática como fenómeno social: la trayectoria del ffil 
Raúl J Carnota· 
Introducción 
El surgimiento del lB! (Intergovernmental Bureau for Informatics), en el contexto del sístema de 
organizaciones de Naciones Unidas, a inicios de la década de 1970, fue un reflejo de la 
emergencia de ese nuevo fenómeno social, económico y político que comenzó a denominarse 
Informática y que desbordaba lo que había sido una disciplina de cálculo para uso de científicos e 
ingenieros. 
El discurso y las acuvidades del lB! estuvieron orientados hacia sectores dirigentes de los 
países del "Tercer Mundo", que procuraban ubicarse frente a la arrolladora llegada de las nuevas 
tecnologías y a fenómenos como el "flujo de datos transfronteras" que afectaban la noción de 
soberanía naciOnal En contenido, esta prédica puede encuadrarse en lo que Adler I defmió como 
"a pragmatic antidependency school of thought" que veía a la dependencia como un problema y 
creía que tal dependencia podía ser reducida a través del control de la tecnología y la inversión 
extranjeras y del desarrollo de una capacidad doméstica de innovación, apuntalada por el Estado. 
Si bien, en parte, su discurso tuvo matices de determinismo tecnológico (la creencia en que 
la apropiación de la tecnología llevaría directamente al desarrollo), es un error de perspectiva 
histónca considerarlo, como hacen algunos trabajos'· 3, un simple antecedente de la actual 
retórica acerca de la "brecha digital", entendida como la diferencia de acceso a las TIC entre los 
países desarrollados y los países en desarrollo, medida como divergencia en la masividad de la 
introducción de servicios 4 Por el contrario dicho discurso, al promover la ruptura de la 
dependencia tecnológica, confrontó con las multinacionales del sector lo que, sin dudas, tuvo que 
ver con su extrañá disolución 
El presente trabajo une al interés intrmseco de reconstituir la historia del1[3!, la intención de 
poner en perspectiva histórica su prédica político-tecnológica frente a intentos de asimilarla 
linealmente a ciertos discursos contemporáneos. 
Del Cálculo a la Informática 
En 1951 fue aprobada por UNESCO, en cumplimiento de reiteradas resoluciOnes del Consejo 
Económico Social de NaciOnes Unidas, la constitución de un centro de cálculo (International 
Computation Center -ICC-) con el objeto de organizar estudiOs sobre instrumentos de cálculo 
mecánico, establecer programas de ciencia pura y de formación de investigadores en cálculo 
mecánico, asesorar a instituciones e investigadores y equipar laboratorios con máquinas de 
cálculo .. La Convención que creaba el ICC fue adoptada ese año y el Director General de 
UNESCO fue designado depositario de dicha Convención En los hechos, recién en 1958 se 
constituyó el Provisional lCC (PICC) en Roma, por acuerdo entre UNESCO y el Instituto 
Italiano de Matemáticas Supenores. Su carácter defmitivo requería diez países miembros. Este 
número se alcanzó en 1961 cuando adhirió la Argentina, por gestiones de Manuel Sadosky .. Fue 
Sadosky quién presidió la primer Asamblea General del ICC en 1962 . .' Durante los años 
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siguientes, carente de medios suficientes para convertirse en un proveedor de medios de cómputo 
a los científicos de todo el mundo, objetivo que, por otra parte, ya no se correspondía al 
desarrollo de equipos de menor costo y tamaño, el ICC se consagró a ínvestigaciones teóricas. 
Hacia 1969 es nombrado Director General del ICC el argentino Fermín Bemasconi .. ' 
Conciente del creciente impacto económíco y social de la nueva tecnología, decidió encarar un 
proceso de reconversión que se prolongó hasta 1974 . .' Bemasconi adoptó el vocablo 
informatique', con la intención de denotar un fenómeno mucho más vasto .. ' 
El proceso de reconversión de ICC a IBI estuvo giliado por aquella transición conceptuaL 
En diciembre de 1974 se aprobó una reformulación de la Convención original cuyos nuevos 
considerandos afirmaban: 
Que la ínformática tiene una mfluencta considerable en la sociedad y que debe ponerse a 
disposición en particular de los países en vías de desarrollo para contribuir al bienestar de la 
humanidad en su conte~to cultural, económico y social, 
También cambiaron los objetivos Entre ellos: 
asistir en forma permanente a los hombres en el campo de la mformática para ayudarles a 
vivir dentro del contexto creado por esta disciplina para comprender mejor su repercusión 
sobre la sociedad y a obtener el mejor provecho de sus posibilidades. aseSorar, promover y, 
cuando sea necesarto, recomendar cualquier acción de carácter nacional o internacional, que 
entre otras cuestiones afecta a. 
a) la adopción de políticas naciOnales e mtemac10nales referentes a la mforrnática, 
b) la adopción de mejores métodos de administración por medio de la infonnática; 
e) mejoras relativas a la enseñanza de la informática y a través de ella, 
En 1977, el Director General de la UNESCO reahzó una síntesis de este proceso: 
Las dificultades con las que se enfrentó el ICC y los desencuentros resultantes son bten 
conocidos. El hecho de que el CERN, la distinguida instituclón científica establecida en el 
mismo momento y siguiendo los mtsmos lineamientos, haya seguido un camino tan 
diferente puede ser atribuida a varias causas, pero la tal vez la razón fundamental es que la 
ciencia y la tecnología de la computación se han visto rápidamente plenas de implicaciones 
económicas y sociales, y, por lo tanto, plenas de implicaciones políticas en el amplio -sentido 
de la palabra, lo que ha sido y pennanece siendo extraño al campo de la investigación en 
física nuclear de altas energías. Sin mnguna duda en el origen de las dificultades 
encontradas está el hecho de que- tma .estructura de tipo puramente científico, tal como 
poseía el ICC, no es la adecuada para requenmientos de carácter económico y social , lO 
El Capitalismo Informacional 
La época de surgimiento del IBI comcíde con el ascenso de un nuevo paradigma tecnológíco: el 
informacional que tomará un impulso decisivo en los ochentas .. En palabras de Manuel Castels: 
La revolución tecnológica actual se ongmó y difundió, no por accidente, en un periodo 
histórico de reestructuración global del capitalismo, para el que fue una herramienta 
esencial. En el proceso, esta revoluctón fue remodelada por la lógica y los mtereses del 
capitalismo avanzado, sm que pueda reducirse a la expresión de dichos intereses. Así, la 
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nueva sociedad que surge de ese proceso de cambio es tanto capitalista como mformaciOnal, 
aunque presenta una variación considerable entre distintos países 11 
Y luego afirma que 
Lo peculiar del mformac[onahsmo es que, al estar basado en la tecnología del conocimiento 
y la información, genera una conexión estrecha entre cultura y fuerzas productivas, entre 
espíritu y materia 12 
El nuevo fenómeno impactó en las elites y sectores gobernantes de muchos países, que se vieron 
ante la necesidad de comprenderlo para seguir actuando". Su visualización temprana por parte 
de Bemasconi condujo a la conversión del ICC en IBL Al m1smo tiempo, en muchos países 
surgieron entidades u organismos estatales dedicados a la informática .. Una de las cuestiones que 
se puso en evidencia en esos años fue la porosidad de las fronteras nacionales y, en definitiva, de 
la concepción de soberanía nacional, a partir de la combinación de informática y comunica-
ciones. El fenómeno del "flujo de datos transfrontera" permitía prever situaciones en las que, a 
raíz de la enorme concentración de los servicios de procesamiento y telecomunicaciones en muy 
pocos países, estuviera más informada sobre la situación de un país una corporación 
multinacional que los propios organismos gubernamentales nacionales 
El IBI como promotor de proyectos y actividades 
Las actividades más destacadas del!Bl se desarrollaron en dos frentes Por un lado, la promoción 
de su línea político-tecnológica a través de conferencias, reuniones internacionales, documentos 
y de la revista Ágora, publicada entre 1982 y 1986, todas destinadas a producir la toma de 
conciencia de las élites del Tercer Mundo, sobre la necesidad de actuar frente al nuevo fenómeno 
global Por otro lado el lB! Impulsó diversos proyectos concretos tanto técnicos como 
educatívos, a través de acuerdos con los países miembros En particular y atendiendo a que un 
déficit fundamental en informática en los países del Tercer Mundo era la falta de personal 
capacitado, se establecieron dos centros regionales de formación. uno en Madnd y otro en 
Ciudad de México 
El primer evento de relevancia y que 'sentó doctrina' respecto de las 'políticas de 
mformá!Ica', se desarrolló en 1978 en Torremolinos, España, fue co-orgamzado entre IBI y 
UNESCO y se denominó Conferencia SPIN (Strategies and Policies in Informatics). En la 
misma participaron 290 delegados representando a 76 países .. En el marco de la SPIN, las 
naciones del Tercer Mundo expusieron su preocupación por la disparidad existente entre las 
posibilidades que ofrecía la informática en distintos niveles y los grandes peligros que entrañaba 
en términos de afianzamiento de las injusticias y de.sigualdades existentes a nivel político, 
económico, social y cultural en el interior de las sociedades También advirtieron cómo la 
informática ayudaba a la consolidación del sistema transnacional, afectando la soberanía nacional 
de estas regiones. Esto se reflejaba, entre otros aspectos, en los flujos de información 
transfronteras y en la dependencia informativa de los países periféricos respecto de los bancos de 
datos manejados por las corporacíones transnacionales. Los delegados señalaron la importancia 
de realizar una reestructuración, a fm de crear las condiciones que garantizaran la integración de 
los nuevos instnunentos para el procesamiento de información, en función de las necesidades de 
desarrollo de cada nación. Ya desde antes de la SPIN, el IBI impulsaba lo que se dio en llamar 
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"Políticas Nacionales de Informátíca", con el explícito objetivo de evitar la profundización de la 
brecha tecnológica.. Estas políticas deberían promover proyectos, dependiendo de las 
características del país que las postulase, que podían ir desde una actitud autónoma como 
usuarios hasta el diseño y fabricación de Procesadores, pasando por la asistencia y 
mantenimiento propios del eqmpamiento iroportado, el desarrollo de una industria de Softwate y 
la producción de equipos periféricos y/o de menor porte. En documentos de la Conferencia SPIN 
se pueden leer expresiones como "Hay muchas cosas que se pueden hacer excepto dejar hacer". 
Posteriormente se realizó en Roma (junio de 1980) la Conferencia Mundial sobre Políticas 
en Flujo de Datos Transfrontera .. La SPIN II estuvo planeada para realizarse en La Habana, Cuba, 
pero nunca llegó a concretarse, por la falta de apoyo de UNESCO, aunque se realizaron 
Conferencias regionales preparatorias en América Latina y África. Como camino alternativo, el 
IBI promovió actividades a partir de la convocatoria de figuras políticas relevantes .. En junto de 
1981 se hizo en Acapulco la reunión sobre la Informática, el Desarrollo y la Paz, de la que 
participaron 26 personalidades de todo el mundo, presididas por el presidente de México.. En 
mayo de 1984, convocada por el presidente de Colombia B.. Betancourt y por el Prof. 
Bernascom, se desarrolló en la ciudad de Cali la reunión Informática y Soberanía. Se trató de una 
convocatoria a personalidades políticas, religiosas y de la cultura, la ciencia y la tecnología, de 
Latmoamérica, bajo el lema "La Informática, una estrategia para la IntegraciÓn regional" El 
resultado fueron un conjunto de documentos denominados Reflexiones de Cali y la constitución 
del Club de Cah, compuesto imcialmente por las personalidades presentes y con el espíritu de 
conformar una red que facilitase la reflexión y la promoción de acciones integradoras regionales 
en el campo de la informática. Al año siguiente se realizó la Conferencia Africana de 
Yamoussouko, convocada en acuerdo con el Ministro de Estado de Costa de Marfil y de la que 
participaron Mmistros y personalidades del continente. Como conclusión se formó el Grupo de 
Yamoussouko, equivalente africano del Club de Cali. 
En el plano del apoyo a la formación e profesionales y la promoción de proyectos técnicos 
se realizaron numerosas actividades en los países miembros .. Casos paradigmáticos en América 
Latina fueron los proyectos de asistencia técnica, en conjunto con España e Italia, que rompieron 
el bloqueo tecnológico-informático, tanto al Gobierno sandinista de Nicaragua, como a Cuba .. En 
el caso de Argentina " se destacan dos. Por un lado el Proyecto Piloto de Informática Jurídica, 
creado por convenio entre el gobierno argentino (Secretaría de Justicia) y el IBI en 1979, por el 
cual el lB! aportaba 300 mil dólares, asumía la responsabilidad técnica y la puesta en march¡> y 
aportaba (a través de acuerdos con ef go-bierno italiano) el sistema Italgiure, de la Corte Suprema 
de Casación de Italia .. Por otro lado la ESLAI, Escuela Superior LatinoAmericana de Informática, 
iniciativa del gobierno argentino junto con otros de la región para formar profesionales de 
excelencia, que fue inaugurada en 1986, gracias a un susíancial aporte financiero del IBL'; 
El discurso del IBI 
El discurso del IBI no fue uniforme. Frecuentemente se encuentran, tanto en documentos o 
declaraciones de sus funcionarios, como en artículos de la revista Agora, variantes de 
determinismo tecnológico, como el siguiente: 
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la infonnátlca, por ser en st mtsma un factor de aceleración de los camb10s sociales, 
puede contribuir a la creación de una nueva socieda~ social y políticamente capaz de 
responder a tales cambtos y encauzarlos para el bien de la humantdad. 16 
También son habituales las referencias al rol de la informática en un Nuevo Orden Internacional 
o declaraciones más o menos voluntaristas de buenas intenciones y llamados a la cooperación 
Norte-Sud. Sin embargo, lo que mejor caracteriza los rasgos distintivos del discurso del IBI es un 
señalamiento firme de los riesgos de la dependencia, de la necesidad de asimilar la tecnología y 
de resistir la condición de receptores pasivos que promueven las corporaciones. Mientras que en 
el Documento Principal de trabajo, preparatorio de la Conferencia SPIN, elaborado bajo las 
normas e influencia de UNESCO, se menciona el "papel positivo desempeñado y que podrían 
desempeñar en el futuro las empresas multinacionales ... "", uno de los documentos preparatorios 
del IBI, referido a Transferencia de Tecnología Informática, afirma que: " una técnica nueva 
estructurada y desarrollada sin tener en cuenta las características propias y el tipo de desarrollo 
del país receptor, agrava sus dificultades económico-sociales y ahonda la brecha tecnológica ya 
existente. ". 18 
Más adelante este mismo documento critica el sistema internacional de patentes al que 
acusa de haber pasado de la defensa del derecho del inventor individual a la del derecho de las 
grandes empresas internacionales, propone análisis y controles rigurosos de las transferencias, 
enfatizando, de ser posible, en la sustitución, y Sugiere la ·conveniencia de la colaboración entre 
países de igual nivel de desarrollo 19 
Unos años más tarde, las ReflexiOnes de Cah afirman " la mayoría de los países 
latmoamericanos son receptores pasivos de la informática, actuando como simples· mercados o 
usuarios ... ,,zo y luego" .el desarrollo de América Latina debe sustentarse en el alitosostenimiento 
y las fuerzas internas, considerando como objetivos esenciales el bienestar de sus pueblos y la 
satisfacción de las necesidades propias, más que la reducción de las diferencias tecnológicas ... " 21 
"La dependencia implica dominación. La informática, que podría acelerar la Comunicación entre 
los hombre, aparece como un instrumento que aleja a los pueblos entre si. Luchas contra la 
dependencia es contribuir a que la informática logre su verdadero sentido". 22 1 
Un tema recurrente en las diversas actividades del IBI era la necesidad de intefiración 
regional, para favorecer el desarrollo de las propias bases científicas y tecnológicas. 
La disolución del IBI 
La cuestión de la disolucion del IBI plantea diversos interrogantes, ya que se trata del único 
organismo intergubernamental internacional que ha desparecido desde la Sociedad de Naciones. 
La explicación ofidal puede encontrarse en un documento de UNESC023 que alude a 
crecientes dificultades fmancieras por la 'sangría de miembros' y, en especial por la salida de 
Francia y luego de España, que aportaban entre ambas casi la mitad del presupuesto (el tercer 
gran soporte era Italia) 24 
Los testimonios de ex .. :funcionarlos de la organización apuntan en diversas direccwnes .. 25 
Algunos aluden a una ofensiva de las corporaciones, especialmente norteamericanas, y del propio 
gobierno de EEUU, que habría presionado a los gobiernos español e italiano, tres soportes 
centrales del IBI en Europa .. Esta versión se basa en dos factores. Por un lado, los trop!ews que 
habrían sufrido las habitualmente aceitadas ventas de costosos equipos a los gobiernos de países 
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en desarrollo, a causa de la adopción, por parte de dichos países, de las normas y controles 
propuestas por el IBL Por el otro los ya mencionados proyectos en Nicaragua y Cuba.26 Otros 
enfatizan en el descontento de los tres países europeos mencionados, por su falta de control de 
las actividades del IBI y por los escasos resultados obtenidos en relación a sus intenciones de 
usar a la organízación como puente para extender su influencia en los países del Tercer Mundo. 
Finalmente todos coinciden en que tuvo un peso importante la disputa "interburocrática" con la 
UNESCO por el manejo del tema informático. 
Algunos hechos que se fueron encadenando son los siguientes. Por un lado la UNESCO 
había puesto en marcha en 1984 el PII (Programa Intergubernamental de Informática) lo que 
ponía de evidencia que se había producido una brecha entre ambas organizaciones. En la 
Asamblea General de 1986, se presentó, promovido por Italia y España un candidato español 
como alternativa a una nueva reelección de Bernasconi, pero fracasó, en gran medida por la 
acción del bloque latinoamericano. Casi de inmediato se produjo el alejamiento de España, lo 
que agravó la situación fmanciera. En 1987, presionado desde el gobierno italiano, último sostén 
del IBI en el mundo "desarrollado", Bernasconi renunció durante una reunión en Roma del 
Consejo de Administración. Un Consejo Provisorio, encabezado por un funcionario italiano, 
asumió la dirección general mterma. Una Asamblea General extraordinaria reunida para tratar la 
crisis en abril de 1988, decidió, a instancias del mismo bloque que había sostenido a Bernasconi, 
"suspender sme d1e todas las actividades de la Organización" a partir del mismo día de 
fmalización de dicha Asamblea. Informada de dicha resolución, la UNESCO asumió la misión de 
la "colaboración internacional en materia de Informática" a través de su PI! que, falto de 
recursos, vegetó en los noventas hasta desaparecer 
Síntesis y conclusiones 
Hemos reconstruido la histona del lB! alrededor de los siguientes ejes, 
a) Su paso del "cálculo" a la "informática" como reflejo de la Imbricación de la nueva 
tecnología con la reconversión social y económica del capitalismo .. 
b) Su discurso, que intentaba alertar a sectores de las élites de los países del Tercer Mundo 
acerca del peligro de una mayor dependencia respecto a los países desarrollados y a las 
corporaciones multinacionales. En particular, su impulso a la defmición de Políticas Nacionales 
de Informática adecuadas a cada país 
e) Sus actividades políticas en la promoción de su discurso anl!dependentista, así como la 
promoción de iniciativas relevantes ck @!stencm técnica con el mismo sentido 
d) Su disolución, resultado combinado de la hostilidad de las corporaciones, los 
enfrentamientos interburocráticos dentro del sistema de Naciones Unidas y el vaciamiento 
inducido a partir del abandono por parte de los países europeos. 
De lo analizad.o en el trabaJo podemo~ concluir qu<; antes ql!e predecesora de la ~ctu'!l 
retórica de los organismos internaciOnales sobre la brecha digital, la trayectoria del !BI puede 
asimilarse a la que recorrieron otros "guerrilleros tecnológicos"27 que promovían la gestación de 
políticas "antidependentistas pragmáticas" en el campo de la informática en los años setentas y 
ochentas del siglo pasado. 
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